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ADICIONES A LA FAUNA IBERICA DE QUIRONOMIDOS 
(DIPTERA: CHIRONOMIDAE) 
O. Soriano ', J. Ramil " y F. Coba" 
RESUMEN 
Se citan, por primera vez en la Península Ibérica, 28 especies de Dípteros Quironórn idos 
halladas principalmente en ríos y también en lagunas del Noroeste y Centro peninsular, al· 
gunas de las cuales son objeto de diversos comentarios corológicos y morfológicos. Con es-
tas 28 se eleva a 357 el número total de especies citadas en la Península lo que supone un 
incremento de aproximadamente un 9% sobre las 329 citadas anteriormente. Estudios fu-
turos en zonas poco o nada prospectadas, en referencia a este grupo, pueden suponer in-
crementos muy notables en el inventario de especies peninsulares. 
Palabras clave: Chironomidae, Península Ibérica, fau,,¡stica. 
ABSTRACT 
New records of chíronomíds from the Iberian Peninsula (Díptera: Chironomidae) 
Twenty eight species of Diptera Chironomidae co llected in Northwestern and central Ibe-
rian Peninsula are cited for the first time in Iberian localities. Morphological and chorolo-
gical notes are provided as well for sorne of them. With these new 28 records the total num-
ber of species cited in the Peninsula to date is 357. The present report therefore ¡ncreases 
in 9% the inventary of Iberian species. Future studies in scarcely sampled or unsurveyed 
areas are Iikely to increase significan ti y the number of cited species of chironomids for the 
Iberian Península. 
Key words: Chironomidae, Iberian Peninsula, faunistic. 
Los Quironómidos constituyen la familia de Díp-
teros más frecuente en las aguas continentales y una 
de las más diversificadas de este orden de Insectos, 
tanto desde el punto de vista morfológico como eco-
lógico. E n los últimos años el conocimiento sobre los 
Quironómidos ibéricos ha progresado de manera no-
table. El trabajo de Coba el al. (1987) constituye el 
primer intento de recopilación de las citas de Espa-
ña ; la lista de especies de este trabajo , ampliada con 
citas aparecidas ulteriormente, fue presentada en el 
X Symposium Internacional sobre Quironómidos e 
incluía un total de 308 especies ibéricas (Coba el al., 
1988). Posteriormente Reiss (1989) a partir de mate-
rial recogido en algunas localidades dispersas, publi-
ca el único trabajo faunístico existente sobre este gru-
po en Portugal. Como resultado de ambos trabajos, 
se han inventariado un total de 329 especies ibéricas. 
A pesar de los trabajos realizados, todavía existen 
regiones peninsulares cuya fauna ha sido estudiada 
de forma parcial, de manera que el número de espe-
cies citadas de la Península debe verse considerable-
mente incrementado con el desarrollo de nuevos tra-
bajos en torno a este grupo. Tengamos presente a 
este respecto, que el número de especies censadas en 
otros países del sur de Europa oscila entre las 600 de 
Francia (Serra-Tosio y Laville, 1991) , cuya diversi-
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dad de hábitats acuáticos es comparable a la existen-
te en la Península Ibérica, y las 388 registradas en Ita-
lia (Rossaro, 1988, 1992). 
Reiss (1989) ha subrayado que la aparición de nue-
vas especies (Caspers, 1987; Casas y Laville, 1990; 
Casas y Vilchez, 1991 ; Langton y Cobo, 1992), per-
tenecientes a determinados géneros de Quironómi-
dos bien estudiados taxonómicamente , abona la su-
posición de que la Península Ibérica puede poseer, 
al igual que en otros grupos de Insectos acuáticos, un 
buen número de especies endémicas. Por e llo, la am-
pliación de los estudios faunísticos a las regiones pe-
ninsulares peor estudiadas, cobra un particular inte-
rés, máxime si consideramos que entre los países de 
la cuenca norte del Mediterráneo , únicamente se en-
cuentran tasas de aparición de nuevos táxones com-
parables a las de la Península, en la parte oriental de 
Turquía (quizás como consecuencia de la fuerte in-
fluencia de la fauna asiática suroccidental). 
En el presente artículo aportamos nuevos datos so-
bre la distribución y ecología de algunas especies del 
centro y cuadrante noroccidental de la Península que 
no habían sido citadas con anterioridad en localida-
des ibéricas. Asimismo se publican los datos de cap-
tura de tres especies, recogidas en la lista de Cobo 
el al. (1988) , que sin embargo, permanecían inéditos 
hasta el momento. Dichas especies se señalan con un 
asterisco (*) en el apartado «relación de especies». 
Relación de especies 
Para cada una de las 28 especies que se recogen 
en el presente artículo hemos indicado el estado en 
el que han sido colectadas por medio de las abrevia-
turas: L = larva ; E = exuvia pupal; P = pupa e 
l = imago macho. La distribución general está basa-
da principalmente en el trabajo de Ashe y Cranston 
(1991) salvo que se indique explícitamente la fuente 
bibliográfica utilizada. La situación (coordenadas 
U.T.M.) y las principales características físicas de 
cada una de las localidades de captura se recogen en 
la tabla 1. 
Tanypus kraatzi (Kieffer , 1912) 
Material: laguna de Sobrado dos Monxes (La Co-
ruña) , 20-IX-1992, 2 E. Río Guadarrama, Vi llavicio-
sa de Odón (Madrid), ll-VI-1987 , 1 E. 
Especie de amplia distribución europea que habita 
preferentemente ambientes lénticos (Ferrarese, 
1983; Moller-Pillot , 1990) , habiéndose capturado en 
turberas, charcas y lagunas (Langton, 1991). 
Larsia atrocineta (Goetghebuer, 1942) * 
Material: río Jarama, Matallana (Guadalajara) , 
30-VI-1987, lP. Río Lozoya, Alameda del Valle 
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(Madrid), 25-V-1987, 1 E. Río Cofio, Santa María 
de la A lameda (Madrid) , 17-V-1987, 1 E . 
Especie citada en Italia , Francia , Alemania , Rei-
no Unido e Irlanda .' Presenta un carácter estenoter-
mo , limitándose su presencia a aguas frías y de alto 
contenido en oxígeno (Fittkau y Reiss , 1978; Rossa-
ro , 1983). 
Proc/adius sagittalis (Kieffer, 1909) 
Material: río Lozoya, después del embalse del Pon-
tón de la Oliva (Madrid), 16-VI-1987, 11. 
Especie holopaleártica señalada tanto en sistemas 
lóticos como lénticos de aguas someras (Langton, 
1991). Esta especie ha sido capturada también en el 
Parque Nacional de Doñana (Sevilla-Huelva, Espa-
ña) por uno de los autores (Soriano , ined.). 
Hayesomyia tripunetata (Goetghebuer, 1922) 
Material: río Vouga, Albergaria-a-Velha (Aveiro , 
Portugal) , 3-VII-1989, 7 E. 20-VI-90 2 E . Citada de 
Irlanda, Austria, Bélgica y Gran Bretaña, ha sido 
capturada de manera aislada en Turquía (Murray y 
Fittkau, 1985). Nuestra captura amplía notablemen-
te su distribución suroccidental. Aparece en ríos con 
flujo moderado , desconociéndose por ahora el hábi-
tat larvario (Murray y Fittkau , opus cit.). 
Diamesa tonsa (Walker, 1856) 
Material: arroyo de la laguna de Peñalara , Refu-
gio Zabala (Madrid) , 22-VI-1989, 8 E. Especie de 
amplia distribución europea; citada también en Tur-
quía (Caspers y Reiss, 1989) . Se la considera como 
una especie de aguas frías que habita los tramos al-
tos de los ríos, torrentes , arroyuelos y fuentes. Tole-
ra una moderada carga orgánica (Fittkau y Reiss, 
1978; Rossaro , 1982). D. tonsa, fue citada por Ber-
trand (1953) en el lago Gento (Lérida) pero el ma-
terial por él recogido fue redeterminado por Laville 
(1980) como D. lavillei Serra-Tosio, 1969. Ha sido se-
ñalada para la zona 2 de la «Limnofauna Europaea» 
(sub. D. thienemanni, Kieffer , 1909) por Laville 
(1978). 
Sympotthastia spinifera Serra-Tosio, 1968 
Materia l : río Lozoya , Rascafría (Madrid), 
25-11-1990,3 E. y 1 1. 
Especie capturada con frecuencia en los cursos ba-
jos de algunos ríos mediterráneos, se considera uno 
de los diamesinos más termófilos (Serra-Tosio, 1971 ; 
Ferrarese y Rossaro , 1981). 
SyndÜlmesa edwardsi (Pagast, 1947) 
Material: río da Montaña, Queguas (Orense) , 
l-IV-1989, 1 E. 
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Tabla l.- Localización geográfica y variables fisicas de las estaciones de muestreo 
Table L-Geographic location and physic parameters of sampling siles 
Localidad de captura 
Laguna de SOB RADO, Sobrado dos Monxes (La Coruña) 
Laguna de COSPEITO , Cospcito (Lugo) ..................... . 
Río GALDO, V ivciro (Lugo) .. .. .. .. . ... .. .. . ... ... . . 
Río ULLA , Santiso (La Coruña) 
Río ULLA , Puentevea (La Coruña) o • ••• • • o .... ... . 
Río da MONTAÑA , Queguas (Orense) 
Río CALDO, Sierra del Xurés (Orense) ... ... . .. . .. . ... .. . . 
Río VOUOA , Albergaria-a-Velha . Aveiro (Portugal) 
Lagaa ALVAO. SerTa do Alvao (Portugal).. . . ....... . .. .. . 
u:r.M. 
29TNH8086 
29TPH1758 
29TPJI263 
29TNH7944 
29TN H3734 
29TNG7448 
29TNG7435 
Altltui 
m 
400 
510 
10 
320 
30 
800 
400 
lOO 
Anchura 
media 
m 
5,8 
20 
70 
1,5 
6 
35 
Profundidad 
media 
m 
1,53 
0,31 
0,79 
1,30 
0,35 
0,20 
0,60 ............. 29SNF5005 
29TPF0279 
29TNG7228 
29TPF0181 
Arroyo de PORTELA DO HOMEM, Serra do Gen'!s, Braga (Portugal) . 
Río OLO , Lamas de 010, Serra do Alvao, Vila Real (Portugal) .... 
1.200 
700 
1.000 
1,5 
4 
6,2 
3,8 
2,5 
9,8 
II 
9,7 
7 
8,2 
17,7 
13,5 
13,4 
3, 1 
3,0 
8,2 
0,6 
0,20 
0,51 
0,40 
0,20 
0,10 
0,22 
0,40 
0,30 
0,38 
0,50 
0,33 
0,36 
0 ,10 
0,18 
0,48 
0,51 
0,15 
Río COFIO, Sta . M.' de la Alameda (Madrid) 
Río COFIO, Robledo de Chavela (Madrid) .......... ... ... .. ..... . 
Río GUADALIX. Embalse de Miraflores (Madrid) ... . 
Río GUADARRAMA , Villaviciosa de Odón (Madrid) 
Río JARAMA , Matallana (Guadalajara) 
Río JARAMA, Embalse del Vado (Madrid) 
Río JARAMA , Casa Uccda (Madrid) 
Río JARAMA , Torrelaguna (Madrid) ... 
Río JARAMA , El Espartal (Madrid) 
Río LOZOYA, Alameda del Valle (Madrid) 
Río LOZOYA , Embalse de Pinilla (Madrid) 
Río CANENCIA , Puerto de Canencia (Madrid) .. 
Río LOZOY A, Embalse del Pontón de la Oli va (Madrid) ......... . .. . 
Río LOZOY A , Raseafría (Madrid) ....... .. .. . ... .. . 
3OTUK9599 
3OTUK9308 
.... 3OTVL3331 
3OTVK1986 
3OTVL7194 
3OTVL7453 
30TVL6342 
3OTVL6022 
3OTVL5651 
3OTVL2922 
3OTVL3543 
1. 160 
860 
1.200 
600 
960 
800 
700 
680 
660 
1.120 
1.080 
1.260 
Arroyo de LA LAGU NA PEÑALARA , Laguna de Peñalara (Mad rid) ... 
3OTVL3482 
30TVL6062 
30TVLI921 
3OTVL2725 
760 
1.950 
1.300 
Esta especie, conocida únicamente de Francia , 
Gran Bretaña e Italia , coloniza principalmente am-
bientes higropétricos. La exuvia capturada procede 
del lavado de briófitos acuáticos , apareciendo acom-
pañada de otros invertebrados representantes típicos 
de la fauna madícola. 
Corynolleura celtica Edwards, 1924 
Material: río Lozoya , Alameda del valle (Madrid) , 
15-X-1987, 28 E. Río Cofia , Santa María de la Ala-
meda (Madrid) , 17-VI-1987, 1 E. 19-X-1987, 11 E. 
Río Guadalix, bajo el embalse de Miraflores (Ma-
drid) , 29-V-1987, 1 E. Río Jarama , Matallana (Gua-
dalajara) , 2-XI-1987, 1 E. Río Jarama , bajo el em-
balse del Vado (Guadalajara) , 3-XI-1987. 1 E. Arro-
yo de la laguna de Peñalara , refu gio Zabala (Madrid) 
22-VI-1989, lE. 
Especie de amplia distribución europea. Típica del 
crenon y ritron (Fittkau y Reiss , 1978). 
Corynoneura corona/a Edwards , 1924 
Material: río Cofia , Robledo de Chavela (Madrid) , 
20-X-1987 , 1 1. 
Especie ampliamente distribuida por el centro y 
norte de Europa. Coloniza aguas temporales y arro-
yos de pequeño tamaño (Mackey , 1976; Fittkau y 
Reiss, 1978). 
Cric%pus (Nos/ococladius) lygropis Edwards, 1929 
Material: río U lI a (Santiso, La Coruña) , 
15-VII-1986, 1 E. 
Se trata de una especie poco frecuente, conocida 
de Gran Bretaña e Irlanda, que ha sido citada recien-
temente en Francia por Serra-Tosio y Laville (1991). 
Los últimos estadías larvarios y las pupas viven den-
tro de colonias de la cianofícea Nos/oc parmelioides 
Kutz. de las que se al imenta (Ashe y Murray, 1980) . 
A este respecto , debe hacerse notar que la única exu-
via capturada por nosotros procede de una muestra 
de deriva , y la presencia de Nos/oc parmelioides en 
el cuadrante noroccidental peninsular está todavía sin 
verificar (Noguerol , como pers.). 
Eukiefferiella diurnari Lehmann, 1972 
Material: río Guadalix , después del embalse de Mi-
raflores (Madrid) , 29-V-1987. 1 E. Arroyo de la la-
guna de Peña lara , Refugio Zaba la (Madrid) , 
22-VI-1989, 1 E. 
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Se trata de una especie de distribución centros u-
deuropea, cuya larva vive sobre musgos en arroyos 
y ríos de corriente rápida (Lehmann , 1972; Fittkau 
y Reiss, 1978). 
Georthoc/adius luteicornis (Goetghebuer , 1941) 
Material: arroyo de Portela do Homem, Serra do 
Gen~s (Braga , Portugal), 2-IV-1989, 1 E. Río Galdo 
(Viveiro , Lugo) , 17-IV-89 , 3 E, 2 P. 
Se trata del único representante paleártico del gé-
nero , habiendo sido capturada frecuentemente en 
turberas y zonas pantanosas de gran parte de Euro-
pa central y septentrional (Fittkau y Reiss, 1978). 
Nuestros ejemplares proceden tanto de torrentes 
montanos como de pequeños cursos de agua de final 
de valle en zonas con abundante desarrollo de brió-
fitos acuáticos. Desde hace tiempo se ha venido es-
peculando con la posibilidad de que se trate de una 
especie partenogenética (Strenzke, 1941). El hecho 
de que todas las referencias existentes , entre las que 
. se incluyen nuestros ejemplares , correspondan siem-
pre a hembras, parece apoyar esta suposición. 
Krenosmiltia boreoalpina (Goetghebuer, 1944) * 
Material: arroyo de Canencia, carretera de Mira-
flores a Canencia (Madrid) , 29-V-1989, lE. 
Especie con distribución Holártica. sus larvas se 
encuentran generalmente en superficies higropétricas 
(Laville, 1971). 
Limnophyes punctipennis (Goetghebuer, 1921) 
Material: río Cofia , Robledo de Chavela (Madrid) , 
20-X-1987; 4 E. 
Este taxon había sido considerado nomen dubium 
dentro del género Camptocladius van der Wulp , 1874 
por Ashe y Cranston (1991) y era conocido única-
mente de su localidad tipo en Bélgica. Sin embargo, 
en la clave de exuvias de Quironómidos paleárticos 
de Langton (1991) se asigna al género Limnophyes 
Eaton , 1875 . Nuestros ejemplares se ajustan fielmen-
te a las características apuntadas en este último tra-
bajo , por lo que hemos mantenido dicha identidad 
genérica. Su biología es poco conocida, si bien se ha 
señalado alimentándose sobre hierba u hojas sumer-
gidas al borde de una acequia (Langton , opus cit. ). 
Nuestras exuvias proceden de un arroyo regulado , 
muy enriquecido orgánicamente. 
Orthoc/iulius (Euorthoc/adius) calvus Pinder , 1985 
Material: río Ull a (Puentevea, La Coruña) , 
2-IV-1986, 1 E. 
Especie citada anteriormente en ambientes lóticos 
de Gran Bretaña y Alemania . Se ha señalado que sus 
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larvas forman parte de los primeros colonizadores de 
arroyos artificiales de recirculación , donde habitan la 
grava (Pinder, 1985) . 
Orthoc/iulius (Symposioc/adius) lignico/a Kieffer , 1915 
Material : río da Montaña (Queguas, Orense), 
l -IV-1989, 2 E. 
Si bien su distribución es holártica, hemos de re-
saltar que nuestra cita es la más meridional de la re-
gión Paleártica Occidental. Las larvas minan las raí-
ces y maderas sumergidas de Alnus glutinosa (L.) 
Gaertner , 1790 y Corylus avellana. Linnaeus, 1753, 
especies arbóreas de distribución general en las ori-
llas de los ríos de Galicia , y en concreto , muy abun-
dantes en esta estación. Se ha señalado que determi-
nadas características de la morfología pupal, con va-
lor diagnóstico en otros taxones, presentan , en esta 
especie , una gran variación (Cranston, 1982; Crans-
ton y Oliver, 1988). Aunque contamos únicamente 
con dos exuvias , una de un macho y otra de una hem-
bra, hemos podido observar diferencias significativas 
entre ellas que confirman este extremo, ambas exu-
vias comparten caracteres de los denominados, por 
Cranston y Oliver (op us cit.), <<Iignícola típico» y 
«tipo A». Así por ejemplo, si bien ambas presentan 
los lóbulos anales con la morfología típica, apunta-
dos e in curvados en su extremo, la hembra posee se-
das frontales (87 ~m de longitud), la longitud de los 
cuernos torácicos es de 400 ~m , las primeras sedas 
antepronotales son simples y en la parte media del 
terguito VII se observa una mancha circular de pun-
tos; mientras que en el macho , no hemos observado 
las sedas frontales, las primeras sedas antepronota-
les están ramificadas a partir del primer ; ~ rcio de su 
longitud , la longitud de los cuernos torácicos es me-
nor (320 ~m) y no posee la mancha de puntos en la 
parte media del terguito VII. 
Psectroc/adius (Psectroc/adius) octomaculatus Wülker, 
1956 
Material: río Caldo (Sierra del Xures , nrense) , 
1-IV-1989, 1 E. Río 0 10, Lamas de 010, Serra do Al-
vilo (Vila Real , Portugal), l -VI-89 , 2 E. 
Esta especie presenta una amplia distribución eu-
ropea. Habiendo sido señalada en turberas y panta-
nos (Langton , 1991; Cranston , 1980) , las presentes 
citas amplían su espectro ecológico a los ríos . 
Psectroc/iulius (Al/opsectroc/adius) p/atypus (Edwards, 
1929) 
Material: embalse de Serra do Alvao (Vila Real , 
Portugal), l-VII-1989, 230 E. Lagoa de Sobrado, So-
brado dos Monxes (La Coruña) , 29-XI-92, 4 E. 
Especie anteriormente citada de Alemania, Islas 
Q 
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Micro/endipes ch/oris (Meigen , 1818) 
Material: río Cofio, Santa María de la Alameda 
(Madrid) , 19-X-1987, 1 E .. Río Cofio , Robledo de 
Chavela (Madrid), 20-X-1987, 14 E. Y 11. 
Especie repartida por toda Europa. Ha sido cap-
turada en aguas estancadas , turberas , lagunas litora-
les, acequias y canales, observándose que los prime-
ros estadios larvarios habitan aguas más someras que 
los últimos (Moller-Pillot , 1990). En la Península Ibé-
rica es conocida igualmente del Parque Nacional de 
Doñana (Soriano, ined.). 
Paratanytarsus lIatvigi (Ooetghebuer, 1933) 
Material: río Jarama, Torrelaguna (Madrid) , 
16-YI-1987,1 1. 
Especie holártica, que habita aguas someras estan-
cadas tanto dulces como salobres (Fittkau y Reiss, 
1978; Reiss y Siiwedal, 1981; Langton , 1991). 
Paratanytarsus tmel/u/us (Ooetghebuer, 1921) • 
Material: laguna de Cospeito, Cospeito (Lugo), 
17-IY-1992, 14 E. 
Especie ampliamente distribuida por Europa , lle-
gando hasta Marruecos. Ha sido señalada en ambien-
tes lénticos, donde su larva coloniza restos vegetales 
que flotan en la superficie de charcas someras y eu-
tróficas (Klink , 1983). 
Rheotanytarsus rhenanus Klink , 1983 
Material: río Jarama, después del embalse del 
Vado (Ouadalajara) , 30-YI-1987, 6 E. Río Jarama, 
Casa Uceda (Madrid) , 16-VI-1987, 1 E .; Río Jara-
ma , Torrelaguna (Madrid) , 2-XI-1987, 1 E.; Río Ja-
rama , El Espartal (Madrid) , 2-1l-1987, 4 E. 
Especie citada en Alemania , Oran Bretaña y Ho-
landa; frecuente en aguas corrientes de cierta enti-
dad (Langton , 1991). 
Tanytarsus stria/u/us Lindeberg, 1976 
Material: río Lozoya , después del embalse de Pi-
nilla (Madrid), 15-X-1987, 5 E. 
Especie citada en Finlandia, Oran Bretaña e Irlan-
da, se encuentra tanto en lagos como en ríos y arro-
yos (Langton , 1991) . 
Conclusiones 
En el presente trabajo son citadas por primera vez 
en la Península Ibérica 28 especies de Quironómidos , 
lo cual supone un incremento de aproximadamente 
un 9% que eleva a 357 el total de especies citadas. 
Los estudios faunísticos y taxonómicos en la Pe-
nínsula Ibérica se han centrado casi exclusivamente 
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en ríos y embalses. Aún así, como es patente en este 
trabajo, se siguen citando en estos ecosistemas ibé-
ricos especies nuevas y, a pesar del escaso número 
de endemismos que se dan entre los Quironómidos 
(Reiss, 1981), también se han descrito en los últimos 
años cuatro nuevas especies para la ciencia (Caspers, 
1987; Casas y Laville, 1990; Casas y Vílchez, 1991; 
Langton y Coba, 1992), siendo esta tasa de descrip-
ciones sólo similar a la de la parte oriental de Tur-
quía que sufre la influencia de la fauna asiática su-
roccidental (Reiss, 1989). Es de suponer, que con la 
realización de trabajos como el presente, y con otros 
centrados en zonas antes no prospectadas o en siste-
mas lénticos (lagunas, turberas, charcas, etc.) , se ele-
ve el inventario de Quironómidos peninsulares hasta 
cifras similares a las 600 de Francia (Serra-Tosio y 
Laville, 1991), país que presenta una diversidad de 
hábitats acuáticos similar al de la Península Ibérica. 
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